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北 村 正 司 名 誉 教 授 略 歴
明 治43年(1910年)
5月12日 北海道小樽市入舟町に生まる.
大 正12年(1923年)
4月1日 北海道庁立小樽商業学校に入学.
昭 和3年(1928年)
3月6日 北海道庁立小樽商業学校を卒業,
4月1日 小樽高等商業学校に入学,
昭 和6年(1931年)
3月5日 小樽高等商業学校を卒業.
3月31日 小樽市立小樽高等実修商科学校専任嘱託教師を命ぜられた.
昭 和7年(1932年)
3月31日 小樽市立小樽高等実修商科学校教諭に任ぜ られた.
昭 和12年(1937年)
3月31日 小樽市立商業学校教諭に任ぜ られた.
昭 和13年(1938年)
3月31日 北海道庁立小樽商業学校教諭に任ぜられた.
昭 和23年(1948年)
4月1日 北海道立小樽商業高等学校教諭に補せ られた.
昭 和25年(1950年)
4月1日 勤務校北海道立小樽商業高等学校は北海道小樽緑陵高等学校と改称さ
れた.
昭 和30年(1955年)
3月31日 北海道小樽緑陵高等学校教諭を退職 した.
4月1日 小樽商科大学短期大学部講師に採用された,
昭 和31年(1956年)
8月13日 アメリカ合衆国へ出張を命ぜ られた.
9月 アメリカ合衆国 ミシガン大学英語研究所に留学,言 語学および英語教
授法を研究.
昭 和32年(1957年)
7月 帰国.
9月1日 小樽商科大学講師に併任された.(以降 昭和42年度,43年度をのぞ
き,継続).
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昭 和34年(1959年)
3月1日 小樽商科大 学短期大学部 助教授 に昇任.
昭 和35年(1960年)
10月NHKラ ジオ高等学校 講座(北 海 道 の時間)講 師を依嘱 された.(昭 和
37年3月 まで継続放送).
昭 和38年(1%3年)
8月1日 小樽 商科大学短 期大 学部教授 に昇任.
昭 和41年(1%6年)
4月11日 北 海道大学文 学部講i師に併 任 された.(以 降,昭 和42年 度,43年度前
期を のぞ き,継 続).
昭 和43年(1968年)
4月1日 小 樽女子短 期大学部 講師 を依嘱 された.(以 降,昭 和51年3月31日
まで継続).
昭 和46年(1971年)
4月1日 小樽商科大 学短期大学部 主事に併任 され た.
昭 和47年(1972年)
6月16日 北海 道英語教育研 究会会長 に選任 された.
12月27日 小樽商科大 学短期大 学部主事 の併任 を解除 され た,
昭 和49年(1974年)
5月1日 北海道薬科大 学講師を依嘱 された.(昭 和51年3月31日 まで継 続).
昭 和51年(1976年)
4月1日
4月1日
4月2日
4月2日
小樽商科大学短期大学部教授を停年退職した.
小樽商科大学短期大学部名誉教授の称号を授与された.
北海道薬科大学教授に任命された.
小樽商科大学商学部および短期大学部講師に併任された.
北村正司名誉教授著作 目録
昭 和21年(1946年)
2月 「英作文 の基礎」(木曾栄作 ・北 村正 司共著)
高 和堂書房 刊.
昭 和31年(1956年)
1月 「英語 におけ るAspectの研 究」
小樽 商科大 学 「人文 研 究」第11輯 所収.
昭 和32年(1957年)
12月 「構造言語 と英語教 育」
小樽 商科大 学 「人文 研究」第15輯 所収.1
昭 和33年(1958年)
5月 「英語教授 法 とFriesの文法」
開隆 堂 「英語教育 」5月 号所収.
6月 「ミシ ソガ ン大学 英語研 究所 の教育」
大修 館 「英語教育 」6月 号所収.
昭 和34年(1959年)
1月 「ア メ リカ英語におけ る意味変化」
小樽 商科大学 「人文研 究」第17輯 所 収.
昭 和36年(1961年)
8月 「言語比較 と英語発音 の教 授」
小樽 商科大学 創立50周 年 記念論文集所収.
12月 「TheOralApproachの心理 的的考 察」
小樽 商科大 学 「人文 研究」第23輯 所収.
昭 和38年(1963年)
1月 「英作文 におけ る文法 と文体」
小樽 商科大学 「人文研 究」第25輯 所収.
昭 和41年(1966年)
1月 「英語 の単純 形 と進行 形」
小樽 商科大学 「人文 研究」第31輯 所収,
昭 和44年(1969年)
9月 　TranslationinForeignLanguageTeaching"
.小 樽 女子短 期大 学TheSaints'HillGazette,No,1所収.
昭 和45年(1970年)
3月 「Audio-LingualApproachの再吟味 」
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12月
12月
小 樽 商 科 大 学 「人 文 研 究 」 第40輯 所 収.
開 隆 堂 「中学 英 語 指 導 法 事 典 」(言 語 材 料 編)執 筆.
``SpeechLearning"
小 樽 女 子 短 期大 学TheSaints'HillGazette,No.3所収
